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“Quando Deus criou o mundo e colocou as 
pessoas, para viverem nele, imagino que raciocinou 
da seguinte forma: se Eu fizer com que todas as coisas 
possam ser previstas, estes seres humanos, os quais Eu dotei 
de bons cérebros, aprenderão sem dúvida a prever tudo e, 
de agora em diante, não terão motivação para fazer coisa 
alguma porque reconhecerão que o futuro é totalmente 
determinado e não pode ser influenciado por qualquer 
ação humana. Por outro lado, se Eu fizer com que nada 
possa ser previsto eles irão, gradualmente, descobrir que não 
há base racional para qualquer que seja a decisão e, como na 
primeira hipótese, de agora em diante, eles não terão 
motivação para fazer ou decidir coisa alguma. Nenhum dos 
dois esquemas faria sentido, Eu devo, portanto, criar uma 
mistura dos dois, deixando algumas coisas como previsíveis e 
outras imprevisíveis. 
Eles então, entre outras coisas, terão a tarefa muito importante 
de descobrir o que é previsível e o que não é previsível.” 
Schumacher, 
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3.3.1 Descrição do modelo HEC-HMS 
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3.3.2 Métodos para simulação do processo chuva-vazão  
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3.4.3 Subdivisão das seções transversais para o cálculo da 
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3.4.4 Cálculo de coeficiente de correção da energia cinética 
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3.4.5 Avaliação da perda de carga por fricção 
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4.1.1 A influência da bacia Campus da UFSC sobre o Manguezal 
do Itacorubi. 
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5 MATERIAS E MÉTODOS 
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5.2.1 Dados dos registros históricos 
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(m) Latitude Longitude Descrição 
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5.2.3 Dados monitorados  
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Tabela 5.3:
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#	46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#	46
9
	
	*

Código Nome Latitude Longitude T Tw Rp 
KSLI
 		
 27º36’07” S 48º37’11” W P Diária INMET 
KSLI
 "$%
 27º36’07” S 48º31’0” W P Horária LABHIDRO 


 "$%
 27º36’56” S 48º31’7” W F Diária LABHIDRO 


 		
 27º36’50” S 48º31’40” W P Diária LABSOLAR 
77	

	\
7N	6
	
	

>>	+#*
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5.2.6 Programas computacionais 
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5.3.1 Geração do Modelo Numérico de Terreno 
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5.3.2 Mapeamento das áreas inundadas em Dezembro de 1995 
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5.3.3 Uso e ocupação do solo 
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5.3.4 Chuva de Projeto 
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5.4.1 Aplicação do modelo HEC-HMS 
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5.4.2 Determinação de parâmetros de entrada do Modelo HEC-
HMS. 
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Figura 5.6: 2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5.6.1 Aplicação do modelo HEC-RAS 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Figura 6.9: % #
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Tabela 6.3: Valores de CN por Sub-bacias. 
Sub-bacia Área (km²) CN (1998) CN (2007) Var (%) 
$ 
 3LL
 KL3LG
 L3IJ
 S3KK

%#	
 3LJ
 L3H
 LH3LL
 S3SJ

%*
$
 3HS
 L3J
 LJ3J
 H3G

	
 3L
 KS3K
 KK3JJ
 S3K

	
 3H
 IS3JJ
 IL3G
 I3KS


 3S
 LJ3
 LK3I
 3JH

4
	
 KJ3K
 KL3L
 S3GK

I
K
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6.4.1 Calibração e validação do modelo HEC-HMS 
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Tabela 6.4: O	
6	
	
Z	

	
	
#	*

Sub-bacia 
Valores de Parâmetros 
CN Ia F Qo k X 
Serrinha KH3
 *
 3HK
 3L

3J
 3

Carvoeira KS3L
 *
 3L
 3L

C.Seara KL3L
 *
 3L
 3

Eletrosul KS3J
 *
 3HK
 3

Meio K*
 *
 3L
 3L

Pantanal LH*
 *
 3HK
 3
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Figura 6.21: 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Figura 6.22: 	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Figura 6.23: 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6.4.2 Estimativas de vazão 
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6.5.1 Calibração do modelo HEC-RAS 
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6.5.2 Perfil longitudinal simulado 
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6.5.3 Perfil transversal da seção Ponte na Rua Delfino Conti  
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Tr 
Vazão de pico 
(m³.s-1) 
Nível de água simulado 
(m) Var (%)
1998 2007 2007 1998 

 H3H
 K3
 H3KK
 H3JJ
 I3

J
 I3H
 3G
 S3H
 H3KI
 G3LS


 G3
 S3H
 S3KK
 S3H
 L3HI

J
 H3H
 G3K
 J3
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 J3
 J3
 3GI


 H3K
 S3
 J3H
 J3S
 H3J

G
H
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Figura 6.40: T
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Figura 6.41: T
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Figura 6.42: T
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Figura 6.43: T
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Figura 6.44: T
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